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8
貨櫃和貨櫃碼頭
未有貨櫃之前，裝貨卸貨要用上大量
勞力及時間：工人會將貨物存於艙
內，放在木箱，並將之以繩網和鈎索
吊離船艙；在碼頭卸貨後，工人便
會將貨物搬入倉庫。雖然當時有躉
船和家庭式舢板提供協助，但貨物
滯留海港的時間仍然太長。有見及
此，貨櫃逐漸普及，工人會將貨物放
入大貨箱，再以起重機吊運。外國
公司的貨箱船因此外國公司的貨箱
船無法在舊有的碼頭起卸貨物，香
港有必要興建貨櫃碼頭，應付有關 
需要。
1969年8月，香港政府決定將來由私人發展商在葵
涌海牀地段發展貨櫃碼頭。一年後，政府批出葵涌
一號、二號及三號地段的標書。1972年，首個貨櫃
碼頭「一號碼頭」竣工。1973年12月，葵涌四號地
段以換地形式批出；1974年11月，葵涌五號地段亦
以私人協約方式批出。1976年，五個貨櫃碼頭全面
投入運作。
1981年，港府進一步填海以擴充葵涌貨櫃碼頭的
貨運設施。1985年年底，政府以私人協約方式批
出葵涌六號地段，用作發展七號和八號泊位，以期
在1988和1989年分階段竣工。後來政府進一步於
1988年批出葵涌七號地段的標書，並在1990年建成
九號和十號泊位。八號貨櫃碼頭則於1994和1995
年分兩期竣工，屬最後一個在1997年前興建的貨櫃 
碼頭。
1980年代的葵涌貨櫃碼頭
1972年的葵涌貨櫃碼頭
香港在1974年首次打破貨櫃吞吐量的世界記錄，每日處理達3,561個標準貨
櫃，至1982年更增長至4,630個。1974年和1982年的貨櫃處理量分別達72.6
萬和150.7萬個標準貨櫃。1988年，貨櫃處理量攀升至403.3萬個標準貨櫃， 
而1989年更高達446.4萬個，令香港
成為全世界最繁忙的貨櫃港之一。這
些數字節節上升，顯示香港受惠於國
際海上貿易的蓬勃發展，而其貨櫃業
的競爭力亦不斷提升。在1992年至
1997年、1999年至2004年間，香港
皆是世界上最繁忙的港口。
2000年代的貨櫃碼頭
